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Editorial 
El presente número de la Revista de Historia Industrial se singulariza por 
ser doble, por su contenido monografico y por contar con una nutrida partici- 
pación de economistas no historiadores. Ninguna de las tres caracteristicas es 
caprichosa. La primera, de indole formal, busca introducir una entrega suple- 
mentaria de la publicación, debidamente numerada aunque no individualizada, 
que permita acompasar su numeración general a la cadencia cronológica que la 
rige (dos salidas al año), eliminando de este modo el retraso ((artificial)) con 
que, desde el origen y por inadvertencia, la R.H.I. se penalizó a si misma, al 
sacar a finales y no a mediados de 1992 su primer número. La segunda, de 
fondo, responde al deseo de aprovechar las sinergias de una fecha tan rotunda, 
excepcional y preñada de simbolismo como 10 fue la del cambio de siglo y de 
milenio para atraer la atención de 10s estudiosos, y del publico, sobre el cénit de 
la industrialización española, alcanzada precisamente en la media centuria a la 
que pus0 fin el año 2000. La tercera, de tintes estratégicos, satisface, en cierta 
medida, el deseo de atraer regularmente a 10s economistas a las páginas de la 
R.H.I.: por su contemporaneidad, el tema elegido pareció especialmente ade- 
cuado a ese fin. 
Un número monografico es, por definición, un número planificado. En el 
caso que nos ocupa, el anuncio-convocatoria de la monografia se hizo en el 
otoño de 1999, con la ilusión de poder llevar 10s originales a la imprenta un año 
mas tarde. De entrada, parecieron imprescindibles unas visiones panoramicas, 
de expertos reconocidos, que sirvieran de marco al núcleo central formado por 
10s artículos. El procedimiento adoptado para estos ultimos f ie  riguroso: prime- 
ro el Consejo de Redacción de la R.H.I. cribó las propuestas recibidas, dejan- 
dolas reducidas a trece. Después, dio un plazo de tres meses para la redacción 
provisional de las propuestas aceptadas. Luego, siguieron las evaluaciones de 
esos textos por parte de evaluadores anónimos. Por ultimo, autores y evaluado- 
res fieron llarnados a discutir públicamente sus planteamientos en un Encuentro 
ad hoc celebrado en Barcelona el 21 de junio del año 2000. A partir de ese 
momento, 10s autores de 10s seis trabajos finalmente aceptados tuvieron otros 
tres meses -10s últimos- para la redacción definitiva de sus contribuciones. 
Atendiendo a la recomendación de algunos participantes en el Encuentro, el 
Consejo aprovechó ese lapso de tiempo para solicitar a diversos especialistas la 
redacción de unos balances bibliograficos acerca de algunos de 10s grandes 
temas relacionados con la industrialización. 
La preparación de este número especial, con inclusión del Encuentro, que 
reunió a unas cincuenta personas venidas de toda España y del extranjero, ha 
tenido un coste no previsto en el presupuesto ordinari0 de la R.H.I. La com- 
prensión y la generosidad de dos empresas punteras, de larga tradición en 
Cataluña, han permitido sufragarlo. Se trata de Agrolimen y de Erquimia, presi- 
didas por D. Lluis Carulla y D. Antoni Zabalza, respectivamente, a quienes 
expresamos nuestro reconocimiento. 
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